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Osrednja tema mojega diplomskega dela je predstaviti stališče, splošno mnenje in 
zadovoljstvo občanov Domžal z delom in učinkovitostjo Policijske postaje Domžale. Da 
sem zbrala informacije javnega značaja, sem izbrala statistični pristop in izvedla anketo s 
pomočjo vprašalnika, ki sem ga sestavila na spletnem programu 1-ka. Vprašalnik sem 
objavila na Facebooku, družabnem omrežju, in ga po elektronski pošti poslala znanim 
občanom, ki uporabljajo Facebook. Anketo je v celoti izpolnilo dvainsedemdeset 
anketirancev, le delno pa jih je odgovorilo osemnajst. Analiza anketnih rezultatov je 
pokazala, da so občani Domžal zadovoljni z učinkovitostjo izvrševanja in delovanja policije. 
Trdijo, da so policisti Policijske postaje Domžale prijazni in vljudni, vedno pripravljeni 
pomagati, odgovorni in odločni ter pošteni pri svojem delu. Poleg tega so uspešni pri 
nadzoru in urejanju cestnega prometa, kot tudi vzdrževanju javnega reda in miru. 
Rezultati moje ankete so pokazali tudi, da občani Domžal, od policije - kot pomembnega 
organa Ministrstva za notranje zadeve RS, pričakujejo več vloženega truda v delo; 
predvsem v razširitev sodelovanja z javnostjo. 
Ključne besede: policija, stališče, zadovoljstvo, splošno javno mnenje, občani, anketa 
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SUMMERY 
PUBLIC SATISFACTION WITH THE POLICE IN LOKAL AREA 
 
The subject of my degree is to present the perspective and the opinion of the local 
residents of Domžale with the work and effectiveness of DPD (Domžale Police 
Department). In order to get the information on general public opinion I chose a 
statistical approach and carried out a survey by the aid of a questionnaire. I created the 
questionnaire on the Webpage 1-ka. I made the questionnaire public on Facebook - a 
social media, and sent e-mails to all local residents who use Facebook.The survey was 
fully filled out by seventy-two interviewees and partly filled out by eighteen. The analysis 
of survey results revealed that the local residents of Domžale are content with the 
effectiveness of police performance and activities.They affirm that the policemen of DPD 
(Domžale Police Department) are kind and polite, always ready to help, 
responsible,determined, and honest in their actions. Besides, they are successful in road 
traffic control and regulation, as well as in maintaining public order in our town. The 
results of my survey also revealed that the local residents of Domžale expect the police - 
as an important body of the Ministry of Interior to put even more effort into their work, 
especially into expanding  their cooperation with the public. 
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Policija je pomemben družbeni organ in smiselno se mi zdi, da se ljudje seznanimo z 
njihovim delom. Le malokdo izmed nas ve, kako organ deluje, kakšne so policijske naloge, 
temeljne dolžnosti in druga operativna dela. Prav tako se vloga policije v družbenih 
razmerah spreminja in dobiva vse večjo vlogo, predvsem pri varovanju javnega reda in 
miru ter pri zagotavljanju varnosti posameznika in družbe. 
Vsaka država ima policijo kot enega izmed organov družbe, ki imajo različne pristojnosti, 
vendar je vsem skupna naloga varovanje in zagotavljanje reda v državi. Za Slovenijo, ki je 
majhna država, je nadzor policije v veliki meri pomemben, tako za cestne razmere, 
zagotavljanje javnega reda, varovanje družbe itd. Policijske enote imajo določena 
pooblastila, kodekse, pravila in zakone po katerih se morajo ravnati, da bi svoje delo 
opravljali uspešno in zagotavljali varnost državljanov.  
Javnost in policija se čedalje bolj povezujeta. Medsebojno sodelovanje prinaša uspešne 
rezultate pri številnih problemih, kot so na primer vzdrževanje reda v družbi, opravljanje 
varnostnih nalog, kriminala ter drugih problemov. Med policijo in javnostjo se mora 
vzpostaviti nek medsebojni odnos sodelovanja in zaupanja, saj se z zadovoljstvom 
državljanov pokaže učinkovito in kakovostno delo slovenskih policistov. Vendar pa javnost 
od policije pričakuje vedno več. Pričakovanja ljudi so zato pogosto prevelika. Največkrat 
se to pokaže takrat, ko ljudje pričakujejo hiter odziv na določeno varnostno situacijo. Ker 
pa se ljudje večkrat ne zavedajo, da imajo policisti določene zakone, ki jih omejujejo pri 
njihovem delu, se velikokrat zgodi, da ljudje od njih pričakujejo nerealno in ta nerealna 
pričakovanja negativno vplivajo na javno podobo policije.  
Pred pisanjem diplomskega dela sem preučila druga raziskovalna dela o zadovoljstvu z 
delom policije. Predhodna raziskovalna dela so ugotavljala stopnjo zadovoljstva 
prebivalcev določenega mesta z delom lokalnih policistov. Enako se je moj raziskovalni 
problem nanaša na vprašanje in pomen zadovoljstva občanov z delom policistov. Želim 
ugotoviti, kaj pomeni zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo prebivalcev Domžal, še bolj pa 
se želim osredotočiti na to, ali so prebivalci Domžal v splošnem zadovoljni z delom svojih 
lokalnih policistov, saj je zaupanje občanov v policijo pomemben del pri opravljanju 
njihovih dolžnosti. V nasprotnem primeru, če občani ne zaupajo v delo policistov, to 
povzroča neučinkovitost policije v lokalnem območju.  
Predvsem je namen diplomskega dela preučiti zadovoljstvo občanov Domžal z delom 
policije na tem območju ter predstaviti dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo ter s 
kvantitativno raziskavo prispevati, da bi bili policisti seznanjeni z zadovoljstvom oziroma 
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nezadovoljstvom občanov in da bi ta informacija pripomogla k uspešnejšemu 
medsebojnemu sodelovanju. 
Cilj diplomskega dela je osredotočenje samo na eno območje, in sicer na mesto Domžale, 
in izmera stopnje zadovoljstva z delom policije v tem kraju. Analizirati želim, kateri 
dejavniki na to vplivajo, ter dobljene rezultate primerjati s predhodnimi drugimi 
raziskavami.  
Predno sem se lotila raziskovalnega dela, sam si zadala štiri hipoteze, ki jih bom v 
diplomskem delu preverila. Hipoteze, ki sem si jih zadala, so: 
Hipoteza 1 : Občani so zadovoljni z delom policije na lokalnem območju. 
Hipoteza 2: Starejši občani so bolj zadovoljni z delom policije kot mlajši. 
Hipoteza 3: Starejši občani bolj zaupajo delu policistov in se zato počutijo bolj varne in 
zadovoljne kot mlajši. 
Hipoteza 4: Ženski del populacije je bolj zadovoljen z delom lokalne policije kot moški del. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila metode, ki so jih uporabljale predhodne 
raziskave in analize o zadovoljstvu prebivalcev z delom policije v manjših mestih. Na 
podlagi teh raziskav sem sestavila anketi vprašalnik, s katerim sem pridobila želene 
rezultate in ugotovila obstoječe stanje. Predno pa sem se lotila analize, pa sem preučila 
ustrezno literaturo in vire.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in raziskovalni del. V celoti 
pa je diplomsko delo razdeljeno na sedem poglavij. V uvodu sem v grobem opisala, o čem 
govori moje diplomsko delo, kakšen je namen in cilj ter struktura diplomskega dela. V 
teoretičnem delu sem opisala splošno delovanje slovenske policije, njihovo razmerje z 
ministrstvom, nekatera načela in delovna področja slovenske policije. V tem delu sem 
opisala, kaj je zadovoljstvo in kakšni so njegovi dejavniki ter na kratko povzela obstoječe 
raziskave o zadovoljstvu, o čem so govorile in kaj so ugotovile.  
V drugem delu, torej v raziskovalnem delu, pa sem s pomočjo anketnega vprašalnika 
izvedla raziskavo o zadovoljstvu domžalskih občanov z delom policije na lokalnem 
območju. V tem delu so predstavljeni anketni vprašalnik, opis postopka in pridobljeni 
rezultati. Te rezultate sem analizirala in izpostavila svoje ugotovitve. Preverila sem 
postavljene hipoteze ter jih na koncu raziskovalnega dela potrdila oziroma ovrgla. V tem 
delu sem primerjala pridobljene rezultate z rezultati tujih raziskav, ki sem jih preučila, da 
sem lahko predstavila razlike med delom slovenskih in tujih policistov. V zaključku pa sem 
strnjeno zapisala in združila svoje ugotovitve ter predloge po poglavjih 
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2 JAVNI SEKTOR 
Ljudje uresničujemo številne interese tako, da se povezujemo oziroma združujemo  v 
različne organizacije. Vključitev v organizacije zasebnega sektorja temelji na 
prostovoljnosti. Del zadovoljevanja potreb poteka v javnopravnih skupnostih oziroma 
organizacijah. Država je najširša takšna javnopravna skupnost, kjer lahko obstajajo tudi 
ožje teritorialne javnopravne skupnosti. Skupna značilnost vseh javnopravnih organizacij 
je, da temeljijo na družbeni prisili. Javnopravne organizacije zajamemo z izrazom javni 
sektor, ki je celota vseh oseb javnega prava – države in vseh drugih oseb javnega prava, ki 
jim država zagotavlja pravno subjektiviteto in določena pooblastila.  
Javni sektor lahko tudi definiramo kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije. 
Torej zagotavljajo javne službe oziroma javne storitve in izvajajo upravno-politični proces, 
ki je oblastni del javnega sektorja ( Virant, 2009).  
Enotna opredelitev javnega sektorja ne obstaja, ker le-te temeljijo na različnih kriterijih, in 
sicer pregled različnih virov kaže, da je mogoče ločiti tri skupine opredelitev, in sicer 
teoretične pozitivnopravne in ostale. Sicer pa je pojem javnega sektorja precej 
kompleksen pojem, ki ga določa več značilnosti (lastnina, proračunsko financiranje, 
regulacija, statusnopravne oblike in drugo). Čim več značilnosti upoštevamo pri njihovi 
opredelitvi, tem  širši obseg javnega sektorja določimo (Rakar & Tičar, 2017). 
Javni sektor izvaja dve temeljni funkciji, in sicer odločanje o javnih zadevah ali proces 
javnega upravljanja in zagotavljanje javnih dobrin in storitev oziroma zagotavljanje javnih 
služb (Rakar & Tičar, 2017). 
Javni sektor je najširši pojem za obseg celoten obseg javnopravnih organizacij. Sestavljajo 
ga pravne osebe javnega prava, in sicer državni organi in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge 
osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna. Pri pravnih osebah javnega 
prava prevladujeta dve delitvi, in sicer korporacije in ustanove ter teritorialne in 
specializirane pravne osebe javnega prava. Za pravne osebe javnega prava je značilno, da 
se ustanovijo z zakonom ali z javnopravnim aktom. Prava specifična ureditev pravnih oseb 
javnega prava se kaže v pravicah izvrševanja javnih pooblastil, ureditveni financiranja, 
sestavi, imenovanju in nadzoru organov itd. Med posebne značilnosti pravnih oseb 
javnega prava štejemo javno naravo delovanja oz. funkcij, posebno ureditev sredstev in 
načina financiranja ter posebno ureditev nekaterih notranjih in zunanjih razmerij.  
Torej je pravna oseba javnega prava tista, ki jo določa zakon. Če zakon te določbe ne 
vsebuje, je treba njen status presojati na podlagi kriterijev, ki so odločilni za to vrsto 
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pravne osebe. Ustanovitveni akt, torej zakon ali drug oblastni akt, se pogosto navaja kot 
element pravne osebe. Poleg tega elementa oziroma kriterija se nanašajo še naslednji 
opredelili kriteriji, in sicer izvajanje javnih pooblastil, izvajanje javnih nalog, uporaba 
prisilnih sredstev, vpliv države na upravljanje itd.  
Opredelitev pravne osebe kot javnopravne ne pomeni, da zanjo velja le javno pravo, zanje 
velja tudi zasebno pravo, a je treba proučiti, v kakšen obsegu lahko poslujejo na podlagi 
zasebnopravnih določb (Rakar & Tičar, 2017). 
Država ali občina je ustanovitelj pravne osebe javnega prava, izjemoma pa je lahko tudi 
druga pravna oseba na podlagi posebnega pooblastila. Ustanovitelj nastopa v oblastni 
vlogi, kar pomeni, da si praviloma zagotovi večji vpliv na upravljanje in možnost nadzora v 
ustanovitvenem aktu. Prav tako prevzame določene finančne obveznosti v zvezi s pravno 
osebo, ki jo ustanovi. Veljajo pa določene omejitve glede pravilnega financiranja iz javnih 
sredstev. Tudi na področju zaposlovanja in delovnih razmerij javnega prava veljajo 
določene posebnosti (Rakar & Tičar, 2017). 
Vse organizacije, ki pripadajo javnemu sektorju lahko na podlagi skupnih značilnosti 
razvrstimo v tri sektorje, in sicer: 
‒ javni, za katerega je značilno izvajanje nalog v javnem interesu, uporaba oblastne 
prisile, monopolni položaj, urejenost z javnim pravom in financiranje iz javnih 
sredstev; 
‒ zasebni sektor za katerega je značilna usmerjenost k pridobivanju dobička, 
zadovoljevanje parcialnih interesov, konkurenčnost in urejenost z zasebnim 
pravom; 
‒ pri tretjem sektorju pa je značilna nepridobitnost, pretežno financiranje iz lastnih 
virov in izvajanje nalog v zasebnem interesu, ki včasih narašča v javni interes.  
Za razmejitev med zgoraj naštetimi sektorji uporabimo tri merila, in sicer glede na tip 




3 SPLOŠNO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE 
»Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja naloge, določene v 
Zakonu o policiji in drugih zakonih in podzakonskih predpisih.« (ZPol-UPB7, Uradni list RS, 
št. 66, 2009) 
Ena izmed nosilk nacionalne varnosti Slovenije je slovenska policija. Vsem prebivalcem 
zagotavlja notranjo varnost Republike Slovenije. Ščiti demokratični sistem, človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ustavni sistem in še nekatere druge ustavnopravne 
vrednote. Tako kot ima vsaka javna služba določeno delovanje na različnih področjih, tudi 
policija temelji na delovanju uveljavljenja in spoštovanja pravnega reda. Temelji tudi na 
evropskih konvencijah in priporočilih, etičnosti in strokovnosti ob doslednem spoštovanju 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Kolenc, 2002). 
Merilo uspešnosti policije je zaupanje javnosti in njeno zadovoljstvo z delom policije. Pri 
policiji je način komunikacije tisti, ki zagotavlja podporo in sodelovanje javnosti, čeprav je 
zakon moč policije, ni pa vse. Tako kot vsaka javna služba ima tudi policija svoje cilje, 
programe in načine dela, pri katerem upošteva človekove pravice in svoboščine ter se 
prilega varnostnim potrebam (Kolenc, 2002). 
Slovenska policija ima osnovna vodila, pri čemer izhaja iz: 
‒ vizije, da z razvojem kadrov, organizacije in stroke ter vzpostavljanjem 
partnerskega odnosa s skupnostmi in posamezniki zagotavlja varno življenje ljudi; 
‒ poslanstva, da pomaga ljudem; 
‒ skrbnosti za varnost ljudi in varnost premoženja; 
‒ temeljnih vrednot, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, odgovornosti in 
nepristranskosti. 
 
Pristop s preoblikovanjem iz mehanizma prisile v servis skupnosti pomeni organizacijsko 
delitev dela na področju prepričevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete. Policija 
zahteva nove pristope pri merjenju in ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti dela ter 
višjo stopnjo znanja in veščin, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Pri vsem tem 
upošteva evropski kodeks policijske etike, ki se poleg internega izobraževanja, vključujejo 
tudi v druge izobraževalne oblike, ki jih izvajajo zunaj policije (Kolenc, 2002). 
Poleg drugih strateških ciljev in usmeritev, ima slovenska policija ključni temeljni cilj, ki se 
glasi: »zagotoviti notranjo varnost v Republiki Sloveniji ter prevzeti svoj del odgovornosti 
za globalno varnost.« (Kolenc, 2002, str. 8) 
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3.1 OSNOVNA NAČELA ZA UPORABO POLICIJSKIH POOBLASTIL 
Vsako delovno področje javnih služb ima določene zakone in pooblastila, ki jih morajo 
upoštevati pri izvajanju svojega dela. Tako imajo tudi policisti določena pooblastila pri 
opravljanju nalog policije, ki so določena z zakoni. Ta pooblastila določajo, da jih lahko 
izvajajo na območju celotne države, kot lahko na tem območju opravljajo naloge. Minister 
predpiše način izvajanja policijskih pooblastil na predlog generalnega direktorja policije 
(ZPol-UPB7, 2009). 
Na spleti strani policije imajo napisano, da morajo policisti pri opravljanju nalog ravnati v 
skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Prav tako so na spletni strani objavljene naloge in pooblastila policije, ki so 
dana na podlagi Zakona, in sicer kaj smejo policisti delati pri opravljanju svojih nalog 
(Policija, 2017). Policisti smejo v tem okviru: 
‒ zbirati obvestila; 
‒ opozarjati; 
‒ ukazovati; 
‒ iskati osebe; 
‒ izvajati identifikacijski postopek; 
‒ izvajati prepoznavo oseb po fotografijah; 
‒ izdelovati fotorobote; 
‒ postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami; 
‒ opravljati preglede oseb; 
‒ zasegati predmete; 
‒ privesti osebe itd.  
3.2 RAZMERJE MED MINISTRSTVOM IN POLICIJO 
Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo tako v razmerju do 
policije določa organizacijske, razvoje, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo 
policije, izvaja in skrbi za njeno finančno poslovanje, koordinira in usklajuje projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega sistema policije ter usmerja in nadzoruje 
izvajanje nalog policije. Poleg tega pa opravlja še druge naloge, ki so v skladu z zakonom 
(ZPol-UPB7, 2009). 
Ministrstvo v svoji pristojnosti, ki jo ima, nadzoruje in usmerja policijo. Leta 1999 je 
ministrstvo ustanovilo poseben urad za usmerjenje in nadzor policije, ki pripravlja 
strokovne podlage usmeritev, ki jih minister daje policiji za pripravo načrta razvoja in dela 
ter letnega načrta policijskega dela. V pravilniku o usmerjanju in nadzoru policije se torej 
določa način izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije v 
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zvezi z usmerjanjem, poročanjem in nadzorom nad izvajanjem nalog policije. Uslužbenci 
ministrstva opravljajo nadzor nad policijo, in imajo policijska pooblastila v okviru izvajanja 
nadzora. Zaradi policijskih pooblastil so v svojih pravicah in dolžnostih izenačeni s policisti 
(Kolenc, 2002). 
Naloge uradov, ki usmerjajo in nadzorujejo policiste, razdelimo na organizacijske, 
nadzorstvene in normativnopravne. Organizacijske naloge urada vključujejo predloge in 
pobude policistov za urejanje vprašanj z njihovega področja, ki so v pristojnosti državnega 
zbora, vlade ali ministrstva za notranje zadeve. Te naloge obravnavajo tudi pripravo 
predlogov obveznih navodil in nalog, ki jih na podlagi zakonskih pooblastil minister daje 
policiji (Kolenc, 2002). 
Poleg nalog, ki jih ima ministrstvo v razmerju s policijo, opravlja tudi druge naloge, ki so v 
skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstvom. Opravlja torej 
naloge, ki se nanašajo na: 
‒ sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; 
‒ sistem delovnih razmerij v državni upravi; 
‒ izvedbo programov za pridobivanje izobrazbe; 
‒ sistem financiranja plač v državni upravi; 
‒ upravno statistiko; 
‒ izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in notranjih zadev; 
‒ registracijo vozil in opravljanje vozniških izpitov; 
‒ potne liste, osebne izkaznice itd.   
V Sloveniji policija deluje na treh ravneh, in sicer na državni, regionalni in lokalni ravni. Na 
državni ravni deluje kot generalna policijska uprava, na regionalni kot policijska uprava, na 
lokalni ravni pa kot policijske postaje.  
3.2.1 Generalna policijska postaja 
Kolenc (2002) navaja, da ima generalna policijska uprava sedež v Ljubljani, ki jo vodi 
generalni direktor policije. Generalni direktor policije prav tako vodi deli generalne 
policijske uprave, koordinira in nadzoruje delo organizacijskih enot policije. Celotna 
generalna policijska uprava pa opravlja naslednje naloge, in sicer: 
‒ spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere; 
‒ vodi, usmerja in usklajuje delo policijskih uprav; 
‒ zagotavlja strokovno in tehnično pomoč; 
‒ skrbi za delovanje policije v izrednem stanju; 
‒ ukrepa na področju preprečevanja kriminalitete, varnosti prometa, javnega reda v 
primerih, ko je to potrebno; 
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‒ vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, delovnih mest; 
‒ skrbi za zaposlovanje policistov in drugih delavcev v policiji in vodi strokovno 
izobraževanje le teh; 
‒ predlaga in izvaja finančne načrte nabav policije in oskrbuje policijske enote itd.  
Notranje organizacijske enote opravljajo naloge generalne policijske uprave. Za vse te 
naloge, torej za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje organizacijske enote,  so 
odgovorni vodje notranje organizacijske enote. Če nalog ne izvršujejo pravilno oziroma jih 
ne opravljajo tako, kot jih je treba, odgovarjajo generalnemu direktorju policije (ZPol-
UPB7, 2009). 
Kadar generalna policijska uprava oceni, da je treba prevzeti kakšno posamezno nalogo ali 
vrsto nalog iz pristojnosti policijske uprave, to tudi naredi (ZPol-UPB7, 2009). 
3.2.2 Policijska uprava 
»Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, ustanovljena na določenem 
območju države.« (ZPol-UPB7, 2009) 
Tako kot generalna policijska uprava ima tudi policijska uprava svoje naloge, ki so 
predvsem: 
‒ usklajevanje in usmerjanje dela policijskih postaj; 
‒ odkrivanje in preiskovanje določenih kaznivih dejanj; 
‒ zagotavljanje, da se izvajajo naloge s področja javnega reda; 
‒ opravljanje določenih nalog s področja varovanja določenih oseb in objektov; 
‒ izvajanje postopkov s tujci; 
‒ sodelovanje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav; 
‒ opravljanje še drugih nalog s področja dela policije. 
Policijska postaja mora slediti navodilom in izvajati naloge, ki jim jih policijska uprava 
naloži. Če ta ugotovi, da policijska postaja ne sledi njihovim navodilom in ne izvršuje 
določenih nalog, ki so jim bile dane, mora na to opozoriti komandirja policijske postaje, da 
odpravi določene nepravilnosti, ki jim konkretno preprečujejo izvajati določene naloge. 
Vse nepravilnosti mora odpraviti v roku (Policija, 2017).  
3.2.3 Policijska postaja 
»Policijska postaja je območna organizacijska enota policije, ustanovljena za neposredno 
opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje dela policijske 
uprave.« (ZPol-UPB7, 2009) 
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Policijsko postajo vodi komandir, ki je odgovoren za izvajanje nalog, za stanje in delo na 
policijski postaji. S časom se osnovne naloge policistov niso spremenile, postale so pa 
številčnejše in kompleksnejše. Še zmeraj je temeljna naloga varovanje življenja, osebne 
varnosti in premoženja, le da so se spremenili koncept in metode dela (Kolenc, 2002). 
Policijska postaja je bila ustanovljena z namenom, da policisti na policijskih postajah 
neposredno opravljajo naloge policije na določenem območju ali za določeno delovno 
področje. Policisti se ne srečujejo samo z vsakdanjimi primeri. Srečujejo se tudi s 
situacijami, ki od njih zahtevajo specifično znanje, sposobnosti in opremo. Na pomoč jim 
včasih priskočijo tudi specializirane osebe za določeno področje, kjer si policisti ne morajo 
pomagati med sabo (Kolenc, 2002). 
Sicer pa so policijske postaje razdeljene na delovna področja, ki so: 
‒ policijska postaja; 
‒ postaja prometne policije; 
‒ postaja mejne policije; 
‒ postaja pomorske policije; 
‒ postaja letališke policije; 
‒ postaja železniške policije; 
‒ postaja konjeniške policije; 
‒ policijska postaja vodnikov službenih psov. 
3.3 DELOVNA PODROČJA SLOVENSKE POLICIJE 
Policija ima glede na svoje naloge in svojo pristojnost določene naloge. Osnovna delovna 
področja policije so kriminaliteta, javni red, cestni promet, mejne zadeve in tujci ter 
varovanje oseb in objektov. 
3.3.1 Kriminaliteta 
Eno izmed delovnih področij policije je kriminaliteta. Del nje je specializirana 
kriminalistična policija, katere naloga je bolj proti kriminalu. Uprava, ki je na vrhu 
kriminalistične policije, s pomočjo sektorjev koordinira, analizira, ocenjuje, predvsem pa 
vodi stanje na področju kaznivih dejanj. 
Poleg skupnih oziroma enotnih nalog policije, kriminalistična služba opravlja še naslednje 
naloge: 
‒ načrtuje in predlaga organizacijske spremembe; 
‒ sodeluje pri usposabljanjih za izvajanje policijskih pooblastil pri preiskovanju 
kriminalitete; 
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‒ koordinira preventivno dejavnosti in potrebe ter programe za kriminalistično 
usposabljanje in kadre itd. (Policija, 2017) 
3.3.2 Javni red 
Policija skrbi tudi za javni red in mir ter varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja 
ljudi. Organizira, spremlja in nadzoruje delo operativnih enot ter jim pomaga in zagotavlja 
strokovno pomoč pri vzdrževanju javnega reda in miru. Policija ima za to delovno 
področje določen oddelek za javni red in mir, ki opravlja naloge na različnih področjih, ki 
so: 
‒ prijavne-odjavne službe in osebnih stanj državljanov; 
‒ javni shodi in prireditve;  
‒ nasilje v družini; delovanje posebnih policijskih enot (Policija, 2017). 
3.3.3 Cestni promet 
Ena izmed osnovnih nalog policije je skrb za cestni promet. Slovenska policija spremlja, 
analizira, usmerja in usklajuje nadzor prometa in varnostne razmere na cestah. Poleg 
naštetega skrbi tudi za preiskovanje prometnih nesreč, preprečevanje in odkrivanje 
cestnih prekrškov.  
Specializirana enota za nadzor prometa kot notranja enota sektorja prometne policije 
neposredno nadzoruje promet, nadzira tovorna vozila opravlja načrtovane itd. (Policija, 
2017)  
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4 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA 
Zadovoljstvo se razlikuje od posameznika do posameznika, in ga je mogoče ustvariti z 
vplivanjem na posameznikovo zaznavo in pričakovanja. Potočnik meni: »Zadovoljstvo je, 
preprosto povedano, rezultat porabnikove ocene storitve na podlagi primerjave svoje 
zaznave s pričakovanjem. Če se porabnikove zaznave, izkušnje in rezultati storitve 
skladajo s pričakovanjem, bodo s storitvijo zadovoljni. Če njegove zaznave rezultata 
storitve presegajo pričakovanja, bo zelo zadovoljen, če že ne navdušen, in obratno, če se 
njegove zaznave rezultata storitve ne skladajo s pričakovanji, bo nezadovoljen, celo 
razočaran. Razumevanje, kako usmeriti porabnikove zaznave rezultatov storitev, omogoča 
storitvenemu podjetju, da doseže želeno raven zadovoljstva.« (Potočnik, 2004, str. 129) 
Policija ni tipično podjetje, vendar nudi določene storitve prebivalcem Republike 
Slovenije, zato se tudi upošteva njihovo zadovoljstvo. Ugotavljanje z raznimi anketami,  
kako zadovoljni so prebivalci, ne potekajo samo v Slovenji, ampak tudi v tujih državah. 
Tam empirične raziskave kažejo, da se raven zadovoljstva lahko razlikuje glede na različne 
značilnosti posameznika, izkušnje in značilnosti kraja (Wu, Sun & Triplett, 2009). 
4.1 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 
Dandanes ni javnega oziroma zasebnega podjetja, ki ga ne bi zanimalo zadovoljstvo 
porabnikov. Podjetja izbirajo različne načine za ugotavljanje zadovoljstva, saj je na trgu 
konkurenca prevelika, zato potrebujejo povratne informacije o zadovoljstvu, da lahko 
spremenijo potek dela oziroma popravijo napake in, izboljšajo svoje delovanje. Večja 
podjetja imajo določeno enoto za te vrstne meritve, pri manjših podjetjih pa morajo 
izbrati tisto enoto, ki jim bo pokazala zanesljive rezultate.  
Za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov poznamo več metod. Izmed teh metod pa so 
glave naslednje metode: 
‒ Anketiranje – preprosta metoda, ki omogoča zbiranje podatkov o storitvah 
določenega podjetja. 
‒ Skupinski intervju – zajema do 15 uporabnikov, ki poglobljeno razlagajo o 
določenih značilnostih storitve.  
‒ Vprašalnik – je najpogostejša metoda za merjenje zadovoljstva. Pri tej metodi 
moramo biti pazljivi pri izbiri in obliki postavljenih vprašanj. 
‒ Sprejem in pregled pritožb in pohval oz. predlogov – na podlagi le teh lahko 
podjetje preuči svoje napake in tako vidijo, kaj je uporabnike razočaralo in kaj 
navdušilo (Potočnik, 2004, str. 134). 
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4.2 DEJAVNIKI USTVARJANJA ZADOVOLJSTVA 
Porabnikovo zadovoljstvo je možno ustvariti z vplivanjem na njihovo zaznavanje in 
njihovo prepričanje v kvaliteto določene storitve. Prav tako določeni dejavniki vplivajo na 
porabnikovo zadovoljstvo, ki ustvarjajo njihovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo, iz 
katerega se lahko razvije razočaranje. Od končne storitve je odvisno, ali bo njegov 
porabnik zadovoljen oziroma nezadovoljen z njo.  
Dejavniki počutja, kot so razpoložljivost, zanesljivost, celovitost ter funkcionalnost, in 
kritični dejavniki, pod katere štejemo odzivnost, komunikativnost in zmožnost, so tisti 
dejavniki, ki bodo pri porabniku vzbudili visoko verjetnost razočaranja. Na drugi strani pa 
je možnost, da bodo kritični dejavniki in dejavniki povečanja zadovoljstva (zavezanost, 
dostopnost, vljudnost, uslužnost) vzbudili visoko verjetnost navdušenja. Nevtralni 
dejavniki (udobnost, estetičnost) pa bodo vzbudili nizko stopnjo razočaranja in 
navdušenja, kar prikazuje Slika 1 (Potočnik, 2004). 
 
Slika 1: Dejavniki razočaranja in navdušenja 
 
Vir: Potočnik (2004, str. 128) 
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4.3 ZAZNAVANJE ZADOVOLJSTVA 
Zaznavanje zadovoljstva porabnikov se razlikuje od dejanske kakovosti storitve, predvsem 
zaradi dobrih oziroma slabih izkušenj iz preteklosti, zato pri porabnikih najpogosteje 
nastanejo naslednja stanja: 
‒ »Porabniki zaznajo storitev kot dobro, čeprav je slaba.« Do tega stanja pride, če 
so porabnikova pričakovanja glede storitve precej nizka, lahko slabo storitev zazna 
kot zadovoljivo.  
‒ »Porabniki zaznajo storitev kot slabo, čeprav je bila dobra.« Pri tem stanju pa je 
ravno obratno kot pri prejšnjem, in sicer pride do tega, če so pričakovanja 
porabnikov zelo visoka in je lahko dobra izvedena storitev za njih slaba.  
‒ »Storitev, ki je bila v preteklosti zelo dobra, je sedaj samo še dobra.« Do te 
situacije pride, če je bila storitev v preteklosti zelo dobra. Čez čas pa so se 
porabnikova pričakovanja povečala in sedaj enako storitev zaznajo kot samo še 
dobro.  
‒ »Zadovoljni porabniki lahko tudi preidejo k drugemu ponudniku istovrstne 
storitve.« Porabniki spremenijo svoja pričakovanja do starega ponudnika, če drugi 
ponudnik istovrstne storitve ponudi višjo kakovost takšne storitve.  
»Nezadovoljni porabniki ne preidejo k drugemu ponudniku istovrstne storitve.« 
Nekateri nezadovoljni porabniki ne želijo menjati izvajalca in tako povzročijo resne 
probleme storitvenemu podjetju (Potočnik, 2004, str. 130). 
4.4 ZADOVOLJSTVO Z DELOM POLICIJE V TUJINI IN DOMA 
Na svetovnem spletu je mnogo člankov in raziskav na temo zadovoljstva z delom policije. 
Delo policije v tujini se v nekaterih stvareh razlikuje dela policije v Sloveniji, tako na lokalni 
in državni ravni. Raziskave na to temo se izvajajo, da bi bila policija seznanjena, kako 
javnost vidi oziroma sprejema njihovo delo. Čeprav ni vse v rokah policistov, jim raziskave 
lahko pomagajo pri izboljševanju njihovega dela.  
V tujih raziskavah, so želeli predvsem raziskati splošne determinante zadovoljstva ob 
srečanju prebivalcev s policisti, kako takšno srečanje vpliva na zadovoljstvo državljana, ali 
je njihova izkušnja s policisti dobra ali slaba. Prav tako so raziskovali, kako vpliva kakovost 
življenja in oddaljenost manjših sosesk od večjega mesta na zadovoljstvo oziroma 
nezadovoljstvo s policisti. Predvsem pa so se v raziskavah osredotočali na socialno-
demografske dejavnike. Želeli so ugotoviti, kako starost, spol in rast vplivajo zadovoljstvo 
ljudi s policijskim delom, oziroma na razlike. 
V eni izmed tujih raziskav so želeli ugotoviti, ali so Afroameričani bolj nezadovoljni s 
policisti in njihovim delom kot belci. Raziskava je potekala v Indianapolisu, Indiani, Sant 
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Petersburgu in na Floridi (Reisig, 2006). V drugi raziskavi se Kusow Wilson in Martin (1997) 
sprašujejo, ali črnci, ki živijo v predmestju, enako ocenjujejo policijsko uspešnost v 
njihovem kraju kot tisti v mestih. Ugotovitve te raziskave kažejo, da so črnci v predmestju 
bolj zadovoljni s policijo kot ljudje črne rase v mestih. Prav tako je ena izmed njihovih 
ugotovitev, da lokacija močno vpliva na zadovoljstvo prebivalcev z delom policije (Kusow 
idr., 1997).  
Sicer pa je bil namen vseh teh raziskav preučiti kakovost policijskega dela v smislu 
sodelovanja z lokalno skupnostjo in proučiti občutek varnosti, predvsem pa kakšno je 
zadovoljstvo s policijskim delom. Cilj raziskav pa je bil krepitev odnosov med skupnostmi 
in izboljšanje zadovoljstva državljanov. V članku si Kusow idr. (1997) postavijo cilj, s 
katerim bi preučili učinke stanovanjske lokacije.  
V raziskavi Sced (2004) prikazuje, da je večina posameznikov, ki na kakršnikoli način 
vzpostavijo stik s policijo, zadovoljnih s storitvijo, ki jo prejmejo. Čeprav so posamezniki 
po večini zadovoljni, pa je kljub temu nezadovoljstvo razumljivo (Sced, 2004). 
Raziskave so opredelile tudi številne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo s policijo. 
Zadovoljstvo posameznikov se močno razlikuje glede na vrsto stika, do katerega pride, ko 
se državljani obrnejo na policijo. Prav tako so raziskovalci ugotovili, da ima uradna oseba 
močan vpliv, kako državljani občutijo zadovoljstvo z njimi, saj je verjetneje, da bodo 
državljani bolj zadovoljni s policisti, če bodo le-ti vljudni in spoštljivi do njih. Študije so tudi 
pokazale, da spol in etnična pripadnost prav tako močno vplivata na zadovoljstvo. Te 
študije so pokazale, da so ženske bolj zadovoljne kot moški ter da so starejši državljani 
bolj zadovoljni s policijskimi storitvami, kot mlajši. (Sced, 2004) 
Namen tega tujega članka je bil ugotoviti, kako je javnost zadovoljena z delom policistov 
znotraj avstralskega območja. Anketa je bila izvedena med letoma 2002 in 2003 z 
namenom: 
‒ preučiti naravo stika, ki se sproži v javnosti ob stiku s policijo; 
‒ ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na oceno kakovosti policijskih storitev (Sced, 2004). 
V članku Sced (2004) ugotavlja, da je imela skoraj polovica vprašanih vsaj en stik s policijo 
v zadnjem letu pred anketiranjem. Na splošno so imeli vprašani stik s policijo po lastni 
krivdi, približno tri četrtine pa je bilo »zadovoljnih« oziroma »zelo zadovoljnih« s 
storitvijo, ki so jim jo nudili tamkajšnji policisti. Ugotovili so, da so mlajši manj zadovoljni s 
policisti kot starejši prebivalci Avstralije, prav tako so bili anketiranci nezadovoljni, če so 
policisti do njih kazali kakršne koli znake nespoštovanja ali neprimernega obnašanja glede 
na njihovo opravljanje dela (Sced, 2004). 
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5 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA PREBIVALCEV DOMŽAL Z DELOM 
POLICIJE 
5.1 NAMEN 
Namen diplomskega dela je preučiti zadovoljstvo občanov Domžal z delom policije na tem 
območju ter predstaviti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo. S kvantitativno raziskavo se 
bodo lahko domžalski policisti seznanili. Omogočen jim bo vpogled, kako so občani 
zadovoljni oziroma niso zadovoljni glede njihovega izvajanja delovnih nalog ter na 
katerem področju bi se lahko izboljšali oziroma spremenili tisto, kar lahko, da bi občani 
bolj zadovoljni z varovanjem, odzivnostjo policije itd. 
5.2 CILJ 
Cilj je osredotočenje na eno območje, in sicer na Domžale, ter izmera stopnje zadovoljstva 
z delom policije v tem kraju. Prav tako je potrebno ugotoviti, kateri dejavniki na to 
vplivajo, kako osebna izkušnja vpliva na osebno zadovoljstvo, ali je občutek varnosti 
pomemben, ko govorijo o zadovoljstvu. Cilj je tudi ugotoviti, kako občani občutijo 
povezanost s policisti, kako jo občutijo starejše populacije in kako mlajše, ter kaj za njih to 
pomeni. Poleg tega pa je cilj ugotoviti tudi razliko zadovoljstva z delom policistov med 
starejšimi in mlajšimi občani, kakšna je njihova osebna izkušnja z njimi in kaj najbolj vpliva 
zadovoljstvo z delom lokalne policije 
5.3 HIPOTEZE 
Hipoteze, ki sem jih opredelila za diplomsko nalogo, so naslednje: 
‒ Hipoteza 1 : Občani so zadovoljni z delom policije v lokalnem območju. 
‒ Hipoteza 2: Starejši občani so bolj zadovoljni z delom policije kot mlajši. 
‒ Hipoteza 3: Starejši občani bolj zaupajo delu policistov in se zato počutijo bolj 
varne in zadovoljne kot mlajši. 
‒ Hipoteza 4: Ženski del populacije je bolj zadovoljen z delom lokalne policije kot 
moški del. 
5.4 PREDSTAVITEV VZORCA VPRAŠALNIKA 
Za raziskavo zadovoljstva z delom policistov v lokalnem območju sem uporabila 
najhitrejšo in najenostavnejšo obliko metod raziskovanja, in sicer sem uporabila anketni 
vprašalnik, ki je vseboval sedem sklopov vprašanj. Predno sem se lotila sestavljanja 
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anketnega vprašalnika, sem poiskala predhodne, predvsem tuje raziskave. S pomočjo teh 
raziskav bom primerjala stanje zadovoljstva v tujih državah in v Sloveniji.  
Anketni vprašalnik, s katerim sem pridobila rezultate zadovoljstva občanov Domžal, je 
zaprti tip vprašanj. Za takšen tip vprašanj sem se odločila, ker je odgovarjanje hitrejše in 
večja možnost sodelovanja. Poleg teh dveh razlogov sem takšen tip vprašalnika izbrala 
tudi zaradi hitrejšega analiziranja, saj so bili vsi sklopi vprašanj sestavljeni na podlagi 
petstopenjske lestvice. V enem izmed primerov je petstopenjska lestvica predstavljala 
kategorije: »zelo nezadovoljen«, »nezadovoljen«, »neodločen«, »zadovoljen« in »zelo 
nezadovoljen«. V drugem primeru pa »sploh ne«, »v manjši meri«, »v srednji meri«, »v 
veliki meri« in »v zelo veliki meri« (glej prilogo 1 – anketni vprašalnik).  
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz sklopov trditev, ki so zajemale: 
‒ v prvem sklopu demografske spremenljivke, in sicer spol, starost in s katere 
krajevne skupnosti prihajajo anketiranci, kar je razvidno iz priloge 1; 
‒ v drugem sklopu trditve in v kolikšni meri se anketiranci strinjajo z njimi; 
‒ v tretjem sklopu oceno varnosti v svojem okolju; 
‒ v četrtem sklopu zadovoljstvo z naštetimi dejavniki; 
‒ v petem in šestem sklopu oceno pripravljenosti sodelovanja s policisti in oceno 
veljavnosti naštetih lastnostih domžalskih policistov; 
‒ v zadnjem, sedmem, sklopu pa še zadovoljstvo z domžalsko policijo. 
5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Anketni vprašalnik sem objavila na spletni strani Facebook, kjer sem prosila za 
sodelovanje vse tiste, ki živijo v občini Domžale. Poleg objave na družbenem omrežju 
Facebook sem anketo posredovala po elektronski pošti na posamezne krajevne skupnosti 
v občini Domžale in prosila za sodelovanje ter posredovanje ankete vsem, ki živijo v občini 
Domžale.   
Ko sem zaprla dostop do izpolnjevanja ankete, je bil končni status ankete 90 anketirancev, 
od tega jih je 72 anketirancev končalo vprašalnik, 18 pa jih je anketo izpolnilo le delno. 
Celotno anketo o zadovoljstvu z delom policije v lokalnem območju sem sestavila na 




Pridobljene rezultate raziskave, ki je potekala na območju Domžal, bom predstavila 
grafično in tabelarično. Prav tako bom rezultate predstavila z opisno analizo odgovorov. V 
začetnem delu analize pridobljenih rezultatov bom predstavila demografske značilnosti 
anketirancev (spol, starost, krajevna skupnost). V nadaljevanju bom predstavila vprašanja 
po posameznih sklopih po vrstnem redu, kot so si sledila v anketnem vprašalniku. Na 
koncu pa bom potrdila oziroma zavrgla postavljene hipoteze. 
6.1 ANALIZA DEMOGRAFSKIH PODATKOV ANKENTIRANCEV 
Pri vprašalniku nas je v prvem sklopu zanimalo spol anketirancev, starost anketirancev in 
iz katere krajevne skupnosti prihajajo.  
Grafikon 1: Struktura spola anketirancev 
 
Vir: lasten 
Na Grafikonu 1 je prikazana struktura spola anketirancev. Sodelovalo 90 anketirancev z 
območja Domžal. Izmed vseh anketirancev je bilo 46 % moških in 54 % žensk.  
Poleg spola smo v raziskavi analizirali tudi starost anketirancev. Vprašalnik je bil sestavljen 
samo za polnoletne osebe, in sicer od 18 leta naprej. Največ anketirancev, in sicer 71 %, je 












Grafikon 2: Struktura starosti občanov 
 
Vir: lasten 
Od devetdesetih anketirancev je bilo največ anketirancev, starih od 21 let do 40 let. Vse 
skupaj jih je bilo torej 71 %. Pri vprašalniku je sodelovalo 17 % anketirancev starih med 41 
let do 60 let. Le 9 % jih je bilo starih do 20 let. Preostali 3 % anketirani pa so bili starejši od 
61 let.  
Grafikon 3 prikazuje, s katere krajevne skupnosti prihajajo anketiranci. Največ 
anketirancev prihaja iz KS Toma Brejca, in sicer 18 % in 12 % iz KS Dob Sledijo jim krajevna 
skupnost Jarše Rodica z 10 %, krajevna skupnost Slavka Šlandra in Venclja Perka z 9%. 
Najmanj jih je bilo iz krajevna skupnosti Krtina in krajevne skupnosti Rova, in sicer 1 %. Iz 
krajevne skupnosti Dragomelj Pšata pa ni nihče odgovarjal na sestavljen vprašalnik o 
zadovoljstvu z delom policije v lokalnem območju. 



































6.2 ANALIZA ODGOVOROV ANKENTIRANCEV 
6.2.1 Analiza ocene dela policistov 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako prebivalci Domžal ocenjujejo delo policistov v 
njihovi okolici. Anketirance sem prosila, naj s pomočjo podanih trditev ocenijo delo 
policistov. Na trditve, ki so prikazane v Grafikonu 4 so imeli na voljo naslednje odgovore, 
in sicer trditev sploh ne velja (vrednost 1), velja v manjši meri, v srednji meri, v velik meri 
in v zelo veliki meri (vrednost 5). Grafikon prikazuje povprečno strinjanje s trditvami in 
standardni odklon ter je urejen padajoče glede na povprečno stopnjo strinjanja. 
Iz drugega sklopa vprašanj ugotavljamo, da občani v povprečju menijo, da je delo 
policistov njihove policijske postaje strokovno in da policisti svoje delo opravljajo 
profesionalno (povprečje znaša 3,3). Prebivalci Domžal se malo manj strinjajo s trditvijo, 
da policisti vse osebe obravnavajo nepristransko, saj je ocena povprečja med vprašanimi 
3. 
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6.2.2 Analiza ocene varnosti ob prisotnosti policistov 
Pri tretjem vprašanju nas je pri anketirancih zanimala ocena varnosti v lastnem okolju, ali 
se počutijo varne podnevi in ponoči v svojem okolju ter če občutijo kakšen stran v 
določenem predelu okolja, kjer živijo. Povprečna strinjanja s trditvami in standardne 
odklone prikazuje Grafikonu 5.  




Anketiranci se počutijo varne tako ponoči kot podnevi (povprečno strinjanje 4 na 5-
stopenjski lestvici). Višje povprečje varnosti je podnevi in dosega kar 4,2 pri vseh 
vprašanih. Malo manjše povprečje varnosti je v nočnem času in se giblje okoli 4. 
Anketiranci prav tako v večji meri ne občutijo nobenega strahu glede določenega predela 
v svojem okolju. Povprečje vseh vprašanih je bilo 2,4. 
6.2.3 Analiza dejavnikov zadovoljstva v situacijah, ko se občani srečujejo s 
policisti 
V anketi je bilo zastavljeno tudi vprašanje, v kolikšni meri so prebivalci Domžal zadovoljni 
v trenutkih, ko se srečujejo s policisti. Ocene teh dejavnikov, kot so uspešnost policistov 
pri odpravljanju prekrškov, ocena pripravljenosti, vljudnosti, skrbnosti itd., se gibljejo v 
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Grafikon 6: Zadovoljstvo občanov ob srečanju s policisti, prikazano z dejavniki 
 
Vir: lasten 
6.2.4 Analiza sodelovanja s policisti 
Eno izmed vprašanj se je nanašalo na sodelovanje s policisti. Anketiranci so s policisti 
pripravljeni sodelovati pri reševanju varnostnih problemov v njihovem okolju v povprečju 
3,4 od vseh vprašanih. Malo manj jih je pripravljeno sodelovati v izvajanju varnostnih 
akcij, in sicer povprečje znaša 3,2, kot je razvidno v spodnjem grafikonu. Največje 
povprečje vprašanih, in sicer 3,2, pa znaša pri sodelovanju s policisti, ko gre za pogrešane 
osebe. Pri tem dejanju so občani najbolj pripravljeni sodelovati. Kot je vidno v Grafikonu 7 
so prebivalci Domžal najmanj pripravljeni na sodelovanje s policisti v izvajanju varnostnih 
akcij.  
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6.2.5 Analiza lastnosti,ki po mnenju prebivalcev Domžal veljajo za 
domžalske policiste 
Pri vprašalniku me je zanimala tudi ocena občanov, v kolikšni meri veljajo določne 
lastnosti (glej Tabelo 1) za domžalske policiste. Pri tem vprašanju sem predvsem želela 
izvedeti, kako občani vidijo lokalne policiste in katero lastnost bi jim prepisali. 
Tabela 1: Mnenje občanov o lastnostih domžalskih policistov 
Ocenite, v kolikšni meri veljajo naštete lastnosti v 
spodnji tabeli za Domžalsko policijo Povprečje Std. Odklon 
Pošteni 3,4 0,78 
Vljudni 3,5 0,88 
Učinkoviti 3,3 0,84 
Odločni 3,4 0,81 
Dosledni 3,3 0,84 
Nepristranski 3,2 1,01 
Nesramni 2,4 1,05 
pripravljeni pomagati 3,7 0,74 
uspešno uveljavljajo pravila v mestnem prometu 3,3 0,99 
informirajo javnost o svojem delu 2,8 1,03 
zagotavljajo mir in red v Domžalah 3,4 0,93 
Odgovorni 3,4 0,88 
Vir: lasten 
V Tabeli 1 je naštetih nekaj lastnosti, ki naj bi jih imeli policisti pri svojem delu. Najvišje 
povprečje vprašanih je potrdilo lastnosti, da so policisti pripravljeni pomagati in znaša 3,7. 
Najmanjše povprečje vseh anketirancev pa je pri lastnosti, da so policisti nesramni. Torej 
anketiranci menijo, da domžalski policisti niso nesramni. Ostale lastnosti policistov, kot so 
npr. poštenost, vljudnost, učinkovitost, odločnost, odgovornost in doslednost pa se v 
povprečju gibljejo 3,3 in 3,5.  
Na Grafikonu 8 so lastnosti razvrščene padajoče glede na povprečje vprašanih prebivalcev 
Domžal. Kot smo že omenili, so občani mnenja, da so policisti največkrat pripravljeni 
pomagati, da so vljudni, odgovorni ter da zagotavljajo mir in red v občini Domžale. 
Naštete lastnosti imajo najvišje povprečje izmed vseh naštetih, in sicer se povprečje teh 
lastnosti giblje med 3,7 in 3,4. 
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Grafikon 8: Mnenje občanov o lastnostih domžalskih policistov 
 
Vir: lasten, tabela 1 
6.2.6 Analiza zadovoljstva z domžalsko policijo 
Policisti imajo določene naloge, kako pa so zadovoljni Domžalčani z njimi pri opravljanju le 
teh, pa lahko vidimo v Tabeli 2, kjer sta prikazana povprečje in standardni odklon.  
 
Tabela 2: Zadovoljstvo z domžalsko policijo 
Kako ste zadovoljni z Domžalsko policijo pri: Povprečje 
Std. 
Odklon 
dovolj hitrem obveščanju o varnostnih dogodkih 3,2 0,94 
objektivnem posredovanju informacij 3,3 0,88 
opozarjanju občanov pri izvajanju posebnih akcij (radarji, varnost v 
prometu itd.) 
3 1,01 
dostopu za preventivne ukrepe 3,3 0,89 
pozornosti za kriminalna dejanja (preprodaja drog, tatvine itd.) 2,8 1,11 
Vir: lasten 
V tabeli 2 je prikazano, da pri objektivnem posredovanju informacij policistov je povprečje 
zadovoljstva anketiranih 3,3, tako kot pri dostopu za preventivne ukrepe. Malo manjše 
povprečje zadovoljstva (3,2) znaša pri dovolj hitrem obveščanju policistov o varnostnih 
dogodkih. Še manjše pa je povprečje zadovoljstva pri opozarjanju občanov glede izvajanja 
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7 PREVERJENJE HIPOTEZ 
Ko sem se lotila sestavljanja vprašalnika za ciljno skupino, torej prebivalce Domžal, sem si 
pred tem zastavila štiri hipoteze, ki jih bom preverila. Moja ciljna skupina so bili prebivalci 
občine Domžal.  
‒ Hipoteza 1: Občani so zadovoljni z delom policije v lokalnem območju. 
 










*testna vrednost = 3 
Vir: lasten 
Pri hipotezi 1 sem testirala, ali se povprečno zadovoljstvo pri petih vidikih razlikuje od 3. V 
Tabeli 3 vidimo, da so povprečja nekoliko višja od 3, in sicer pri dovolj hitrem obveščanju 
o varnostih dogodkih je povprečje 3,25, pri objektivnem posredovanju informacij 3,34. 
Malo manjše povprečje je pri opozarjanju občanov, in sicer 3,02, večje pa pri obveščanju 
glede dostopa do preventivnih ukrepov, kjer je povprečje zadovoljstva 3,30. Le pri zadnji 
aktivnosti, ki sem jo testirala, je povprečje manjše od vrednosti 3. Povprečje pri 
pričakovanju pozornosti na kriminalna dejanja je 2,81. Pri preverjanju rezultatov sem 
uporabila t-test za en vzorec in tako ugotovila, da ni značilnih razlik, kar pomeni, da 
hipoteze 1 ne morem potrditi.  

































0,939 0,876 1,009 0,890 1,110 
p-vrednost 0,061 0,154 0,294 0,308 0,373 
N 53 53 53 53 53 
povprečje 3,25 3,34 3,02 3,30 2,81 
Povprečna 
razlika 
0,245 0,340 0,019 0,302 -0,189 
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‒ Hipoteza 2: Starejši občani so bolj zadovoljni z delom policije kot mlajši. 
 
Tabela 4: Zadovoljstvo starejših in mlajših občanov Domžal 
Vir: lasten 
Pri hipotezi 2 sem trdila, da so starejši občani bolj zadovoljni z delom policije kot mlajši, 
oziroma sem ugotavljala korelacijo med zadovoljstvom in starostjo. 
Pri dovolj hitrem obveščanju o varnostnih dogodkih  Pearsonova korelacija znaša 0,259, 
pri objektivnem posredovanju informacij 0,199, pri opozarjanju občanov pri izvajanju 
posebnih akcij 0,147, pri dostopu za preventivne ukrepe 0,143 in pri spodbujanju 
pozornosti na kriminalna dejanja 0,125. Vse korelacije nakazujejo na zelo šibko pozitivno 
povezanost, nobena pa ni statistično značilna. Hipoteze 2 torej ne morem potrditi. 
  

































0,259 0,199 0,147 0,143 0,125 
p-vrednost 0,061 0,154 0,294 0,308 0,373 
N 53 53 53 53 53 
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‒ Hipoteza 3: Starejši občani bolj zaupajo delu policistov kot mlajši in se zaradi tega 
počutijo varne in zadovoljne. 
Tabela 5: Ocena varnosti občanov 
Vir: lasten 
Pri hipotezi 3 sem prav tako uporabila dobljene rezultate in se osredotočila na oceno 
zadovoljstva glede varnosti in če zaradi tega bolj zaupajo delu domžalskih policistov. 
V zgornji tabeli vidimo, da je Pearsonova korelacija pri počutju ponoči 0,082, pri 
občutenju varnosti podnevi pa znaša korelacija 0,040. Pri občutenju strahu v določenem 
delu okolja, pa korelacija znaša -0,073. Tabela 5 tako ne nakazuje na povezanosti med 
starostjo in oceno varnosti. Tako hipoteze 3 ne potrdim. 
  
Ocenite v kolikšni meri: 
 
 
se ponoči počutite 
varni v svojem 
okolju 
Se podnevi počutite 
vrani v svojem 
okolju 
Občutite strah v 
določenem predelu 




0,082 0,040 -0,073 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,522 0,761 0,580 
N 63 60 60 
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‒ Hipoteza 4: Ženski del populacije je bolj zadovoljen z delom lokalne policije kot 
moški del. 
Tabela 6: Povprečje zadovoljstva moških in žensk 
Vir: lasten 
Pred raziskavo sem predpostavila, da je ženski del populacije bolj zadovoljen kot moški 
del. Da bi potrdila oziroma ovrgla hipotezo, sem uporabila dobljene rezultate, ki sem jih 
pridobila z anketo. 
Tabela 5 prikazuje povprečje zadovoljstva moških in žensk  za posamezno aktivnost, ki jo 
izvajajo domžalski policisti. Pri objektivnem posredovanju informacij so povprečja ženske 
in moške  populacije dokaj blizu, in sicer žensko povprečje zadovoljstva znaša 3,5, pri 
moškem pa 3,10. Pri dejavniku, torej pri opozarjanju občanov na izvajanje posebnih akcij, 
so prav tako ženske v povprečju bolj zadovoljne (3,28) kot moški (2.62). Nič drugače ni pri 
dostopu za preventivne ukrepe, kjer je povprečje zadovoljstva pri ženskah 3,5, pri moških 
pa 3. Pri opozarjanju na potrebno pozornost na kriminalna dejanja, ki jih izvajajo policisti, 
je žensko povprečje zadovoljstva 3,03, moško povprečje zadovoljstva pa 2,48. 
  
Kako ste zadovoljni z domžalsko 
policijo o: 
spol N povprečje 
standardni 
odklon 
dovolj hitrem obveščanju o 
varnostnih dogodkih 
 
moški 21 2,86 1,014 




moški 21 3,1 0,995 
ženski 32 3,5 0,762 
opozarjanju občanov pri izvajanju 
posebnih akcij (radarji, varnost v 
prometu itd.) 
 
moški 21 2,62 0,973 
ženski 32 3,28 0,958 
dostopu za preventivne ukrepe 
 
moški 21 3 0,894 
ženski 32 3,5 0,842 
pozornosti za kriminalna dejanja 
(preprodaja drog, tatvine itd.) 
 
moški 21 2,48 1,25 
ženski 32 3,03 0,967 
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Tabela 7: Rezultati Studentovega t-testa za dva neodvisna vzorca 
Kako ste zadovoljni z 









dovolj hitrem obveščanju o 
varnostnih dogodkih 
-2,566 51 0,013 -0,643 0,25 
objektivnem posredovanju 
informacij 
-1,674 51 0,1 -0,405 0,242 
opozarjanju občanov pri 
izvajanju posebnih akcij 
(radarji, varnost v prometu 
itd.) 
-2,445 51 0,018 -0,662 0,271 
dostopu za preventivne 
ukrepe 
-2,063 51 0,044 -0,5 0,242 
pozornosti za kriminalna 
dejanja (preprodaja drog, 
tatvine itd.) 
-1,819 51 0,075 -0,555 0,305 
Vir: lasten 
V Tabeli 7 so rezultati Studentovega t-testa za dva neodvisna vzorca. Pri vidikih »dovolj 
hitrem obveščanju o varnostnih dogodkih«, »opozarjanju občanov pri izvajanju posebnih 
akcij (radarji, varnost v prometu itd.)« in »dostopu za preventivne ukrepe« so vrednosti 
manjše od 0,05, kar nakazuje na značilne razlike med povprečji za oba spola. Torej pri 
prvem vidiku o dovolj hitrem obveščanju o varnostnih dogodkih p-vrednost znaša 0,013, 
pri opozarjanju občanov pri izvajanju posebnih akcij 0,018 ter pri dostopu za preventivne 
ukrepe pa p-vrednost znaša 0,044.  
Pri vidikih »objektivnem posredovanju informacij« in »pozornosti za kriminalna dejanja 
(preprodaja drog, tatvine itd.)« pa značilnih razlik ni. V Tabeli 6 so prikazane p-vrednosti 
naštetih vidikov, in sicer pri objektivnem posredovanju informacij znaša 0,1 in pri 
pozornosti za kriminalna dejanja (preprodaja drog, tatvine itd., pa znaša p-vrednost 0,075.  
Ker so pri določenih vidikih značilne razlike v zadovoljstvu med spoloma, pri določenih pa 




Policija je pomemben organ v družbeni sestavi in je dnevno pod drobnogledom javnosti. 
Prav tako se vloga policije v različnih družbenih razmerah spreminja in delo policije dobiva 
vse večjo vlogo. Skrbeti mora, da svoje delo opravlja kakovostno in učinkovito, saj so 
pričakovanja javnosti vedno večja. Z leta v leto se javnost in policija vedno bolj 
povezujeta, saj sta med seboj soodvisni, zato je vedno več raziskav in merjenj zadovoljstva 
prebivalcev z delom policije. Policija mora ravnati v dobro ljudi, skrbeti za varnost, tako v 
prometu kot na drugih področjih družbenega delovanja. Večina izmed nas se niti ne 
zaveda, da je delo policije resno. Prav tako ljudje različno obravnavajo delo policije, zato 
se tudi različno odražata njihovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Nekateri so 
zadovoljni, če policisti dovolj dobro skrbijo za prometno varnost, po drugi strani pa se 
njihovo nezadovoljstvo občuti, ko dobijo kazen zaradi prehitre vožnje, čeprav je to krivda 
vsakega posameznika.   
Vedno bolj pa se poudarja tudi nova strategija dela, in sicer v skupnost usmerjeno 
policijsko delo, ki poudarja sodelovanje s širšo javnostjo in skupno reševanje problemov v 
družbi. Ljudje morajo vedeti, da sami lahko veliko pripomorejo h kakovostnemu delovanju 
policije. Zavedati se moramo, da je policija javna služba, ki deluje v korist prebivalcev 
določenega mesta, s čimer zagotavlja varnost in urejena skupnost.  
Tako je namen diplomskega dela preučiti zadovoljstvo občanov Domžal z delom policije v 
tem območju ter predstaviti dejavnike, na podlagi katerih je mogoče sklepati, kako ti 
dejavniki vplivajo na zadovoljstvo z delom lokalne policije.  
V okviru raziskave sem postavila naslednje hipoteze, ki sem jih na koncu analize sprejela 
oziroma ovrgla. 
Pri hipotezi 1 sem predpostavljala, da so občani zadovoljni z delom policije v lokalnem 
območju. Hipoteze 1 na koncu nisem potrdila, ker so rezultati raziskave pokazali, da ni 
očitnih razlik med zadovoljstvom in nezadovoljstvom. 
Pri hipotezi 2 sem predpostavila, da so starejši občani bolj zadovoljni z delom policije kot 
mlajši. Na koncu raziskave se je izkazalo, da vse korelacije nakazujejo na zelo šibko 
pozitivno povezanost, nobena od njih pa ni statistično značilna, zato hipoteze 2 nisem 
mogla potrditi.  
Pri hipotezi 3 sem predpostavila, da starejši občani bolj zaupajo delu policistov kot mlajši 
in se zaradi tega počutijo bolj varne in zadovoljne. Te hipoteze nisem mogla sprejeti, ker 
so rezultati pokazali, da ni povezanosti med starostjo in oceno varnosti, povezave torej 
niso relevantne.  
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Pri zadnji hipotezi, sem predpostavila, da je ženski del populacije bolj zadovoljen z delom 
lokalne policije kot moški del. Hipotezo 4 sem delno potrdila, ker so rezultati pokazali, da 
pri več dejavnikih razlike v zadovoljstvu med spoloma so, pri določenih jih pa ni.  
Na podlagi pridobljenih rezultatov o zadovoljstvu z delom policije v lokalnem območju 
sem ugotovila, da so prebivalci Domžal splošno zadovoljni s tamkajšnjo policijo. Kljub 
večini zadovoljnih občanov, je še vedno nekaj nezadovoljnih, kar nam nakazuje, da še 
vedno obstajajo pomanjkljivosti pri opravljanju policijskega dela. Kljub temu da se 
domžalski policisti trudijo svoje delo opravljati učinkovito in kakovostno, da bi bili občani 
zadovoljni, se morajo prav ti zavedati, da to delo ni enostavno. Ob pridobljenih rezultatih 
imajo policisti možnost poiskati nove načine, kako bi se bilo mogoče še bolj približati in 
povezati z ljudmi, kljub temu da so nekateri že sedaj zadovoljni z njihovim delom. Po drugi 
strani pa se moramo prav vsi občani zavedati, da delo je policistov pomembno za okolico 
in predvsem za nas. Morda bi se morali občani Domžal in drugih krajev bolj izobraziti 
glede tega, kakšno je delo policije in kako je za javnost pomembno, kljub vsem osebnim 
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Kratko ime ankete: Zadovoljstvo občanov z 
delom policije 
 
Dolgo ime ankete: ZADOVOLJSTVO OBČANOV 
Z DELOM POLICIJE V LOKALNEM OBMOČJU  
 
Število vprašanj: 9  
 
Pozdravljeni občani Domžal! Sem Ajda Prelovšek, študentka Fakultete za upravo, Univerze 
v Ljubljani.  V svojem diplomskem delu raziskujem zadovoljstvo občanov z delom policije v 
občini Domžale, zato vas prosim, da s klikom na "Naslednja stran", pričnite z 
izpolnjevanjem ankete. Z vašo pomočjo in odgovori bom pridobila informacije, ki mi bodo 
pomagali pri izdelavi diplomskega dela. Vaše sodelovanje je popolnoma anonimno. 
Podatki, pridobljeni s to anketo, pa bodo uporabljeni zgolj in samo za namen diplomske 




V katero starostno skupino spadate?  
 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   
 
Q1 - V katero krajevno skupnost spadate v občini Domžale?  
 KS Dob  
 KS Dragomelj Pšata  
 KS Homec Nožice  
 KS Ihan  
 KS Jarše Rodica  
 KS Krtina  
 KS Preserje  
 KS Radomlje  
 KS Rova  
 KS Toma Brejca  
 KS Simona Jenka  
 KS Slavka Šlandra  
 KS Venclja Perka  
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 Nisem iz Domžal  
 
Q2 - Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s trditvami:  
 









delo policistov vaše policijske postaje je 
strokovno      
delo policistov v vašem okolju je 
uspešno      
da policisti opravljajo svoje delo 
profesionalno      
da vse osebe policisti obravnavajo 
nepristransko       
 
Q3 - Ocenite, v kolikšni meri:  









se ponoči počutite varni v svojem 
okolju      
se podnevi počutite varni v svojem 
okolju      
občutite strah v določenem predelu v 
vašem okolju še posebno ponoči      
 














z uspešnostjo policistov pri 
odpravljanju prekrškov, ki jih izvajajo 
občani 
     
s policijsko pripravljenostjo, da 
pomagajo posamezniku, ki jih 
potrebuje  
     
s hitrostjo ukrepanja ob interventnih 
dogodkih      
z vljudnostjo pri opravljanju dolžnosti      
s skrbnostjo za oškodovance in žrtve 
kriminalnih dejanj      
s prizadevanji za varnost s 




Q5 - Ocenite, v kolikšni meri ste pripravljeni sodelovati   









s policisti vaše policijske postaje pri 
reševanju varnostih problemov v 
vašem okolju 
     
v izvajanju varnostih akcij      
s policisti, ko gre za iskanje pogrešane 
osebe      
 














Pošteni      
Vljudni      
Učinkoviti      
Odločni      
Dosledni      
nepristranski      
Nesramni      
pripravljeni pomagati      
uspešno uveljavljajo pravila v 
mestnem prometu      
informirajo javnost o svojem delu      
zagotavljajo mir in red v Domžalah      
Odgovorni      
 














dovolj hitrem obveščanju o varnostnih 
dogodkih      
objektivnem posredovanju informacij      
opozarjanju občanov pri izvajanju 
posebnih akcij (radarji, varnost v 
prometu itd.) 
     
dostopu za preventivne ukrepe      
pozornosti za kriminalna dejanja 
(preprodaja drog, tatvine itd.)      
 
